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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 






























“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
Terjemahan : (Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
Terjemahan : (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Melihat kehidupan akan selalu berubah dengan berjalannya waktu, jadilah 
insan manusia yang peka terhadap perubahan keadaan” 
(penulis) 
 
“Berhentilah menghitung dengan logikamu, karena Allah SWT akan 
























Puji syukur Alhamdulillahirobbil’alamiin hamba panjatkan atas rahmat, 
hidayah, serta nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan pada hamba. Sholawat 
dan salam hanya bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Suatu kebanggaan tersendiri 
bagi penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini, dengan 







































Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan  karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW.  Penulis sangat bersyukur 
karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENINGKATAN 
AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE BAMBOO DANCING 
(PTK di Kelas VII Semester II SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 
2011/2012)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan selaku Pembimbing II  yang telah memberikan 
kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Bapak Drs. H. Ariyanto,  M.Pd, selaku Pembimbing I  yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Suparto, SH, M.Pd dan Ibu C. Triningsih, S.Pd, selaku Kepala 
Sekolah dan Guru Matematika SMP Negeri 3 Colomadu yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui strategi pembelajaran aktif bamboo dancing pada pokok 
himpunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Colomadu yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran matematika pokok bahasan 
himpunan melalui strategi pembelajaran aktif bamboo dancing. Hal ini dapat 
dilihat dari 1) aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 12,5% dan diakhir tindakan mencapai 50%, 2) aktivitas siswa 
dalam menjawab pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sebesar 15,6% dan 
diakhir tindakan mencapai 84,37%, 3) aktivitas siswa dalam mengerjakan latihan 
soal yang diberikan oleh guru sebelum dilakukan tindakan sebesar 40,6% dan 
diakhir tindakan mencapai 75%, 4) aktivitas siswa dalam mengerjakan soal di 
depan kelas sebelum dilakukan tidakan sebesar 15,6% dan diakhir tindakan 
mencapai 50%. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran 
aktif bamboo dancing dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 
himpunan dapat meningkatkan aktivitas siswa. 
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